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This study is conducted for the purpose of examining how Good 
Corporate Governance influences corporate social responsibility disclosure of 
mining companies. Corporate social responsibility disclosure is resort to GRI 
(Global Reporting Initiatives) indicators all of which consist of six dimensions, 
namely economic, environmental, labor practices and decent work, human rights, 
society, and product responsibility. Good Corporate Governance is measured by 
board of commissioners size, proportion of independent board of commissioners, 
audit committee size and profitability.  
The population of this study stems from mining companies listed in 
Indonesia Stock Exchange (IDX). This study selects its sample by applying the 
purposive sampling method. The analysis tool for examining hypotheses is by 
performing a multiple regression analysis through a statistical software SPSS.  
The study’s findings show that audit committee size and profitability does  
affect significantly CSR disclosure. 
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Penelitian ini bertujuan untuk  menguji pengaruh karaketristik  Corporate 
Governance  terhadap  pengungkapan  tanggung jawab sosial di dalam perusahaan 
pertambangan. Pengungkapan   tanggung jawab sosial perusahaan menggunakan 
indikator GRI (Global Reporting Initiatives) yang terdiri dari enam kategori yaitu 
ekonomi, lingkungan, praktek tenaga kerja dan pekerjaan yang layak, hak asasi 
manusia, masyarakat, dan tanggung jawab produk.  Karakteristik Corporate 
Governance yang digunakan antara lain adalah ukuran Dewan Komisaris, proporsi 
Dewan Komisaris independen, dan ukuran Komite Audit.   
Populasi penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) . Pemilihan sampel penelitian ini menggunakan 
metode  purposive sampling. Alat analisis untuk menguji hipotesis yaitu analisis  
regresi berganda dengan menggunakan program SPSS. 
Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa  Komite Audit dan Profitabilitas   
berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR.  
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Independen, Komite Audit, Profitabilitas.  
 
  
  
  
 
 
 
 
